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1 Les révoltes de Bēl-šimanni et de Šamaš-erība ont eu lieu pendant la seconde année du
règne de Xerxès. L’A. rassemble un maximum de textes de Xerxès qui pourraient dater de
cette année. Rien ne permet de donner raison aux auteurs grecs qui relatent des mesures
punitives de Xerxès et des destructions dans la ville de Babylone, même si les révoltes
eurent bien lieu et engendrèrent des changements administratifs.
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